B-1 Monthly Report of Medical Services Provided under Title XIX of the Social Security Act, April 2004 by unknown
IAMM4600-R002
AS OF 04/30/04 RUN DATE 04/25/04
ENROLLEES
COUNTY ELIGIBLE RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT ELIGIBLE SERVED
ADAIR 22 10 $1,770 22 $11,259 32 $13,029 $592 $407
ADAMS 9 4 $563 5 $7,075 9 $7,638 $849 $849
ALLAMAKEE 26 21 $4,326 20 $14,296 41 $18,622 $716 $454
APPANOOSE 100 45 $8,332 54 $47,451 99 $55,783 $558 $563
AUDUBON 18 6 $602 8 $2,764 14 $3,366 $187 $240
BENTON 47 25 $5,537 23 $17,173 48 $22,710 $483 $473
BLACKHAWK 316 131 $36,443 200 $143,351 331 $179,794 $569 $543
BOONE 49 19 $10,218 33 $19,706 52 $29,924 $611 $575
BREMER 43 16 $2,356 23 $10,518 39 $12,874 $299 $330
BUCHANAN 27 15 $2,646 19 $8,153 34 $10,799 $400 $318
BUENA VISTA 21 10 $2,404 12 $8,778 22 $11,182 $532 $508
BUTLER 33 12 $1,469 26 $7,374 38 $8,843 $268 $233
CALHOUN 15 7 $3,302 11 $6,560 18 $9,862 $657 $548
CARROLL 55 23 $3,199 29 $16,699 52 $19,898 $362 $383
CASS 19 10 $2,504 12 $5,677 22 $8,181 $431 $372
CEDAR 39 14 $3,587 40 $13,956 54 $17,543 $450 $325
CERRO GORDO 140 55 $11,580 91 $78,087 146 $89,667 $640 $614
CHEROKEE 10 3 $446 8 $4,458 11 $4,904 $490 $446
CHICKASAW 24 13 $2,679 16 $9,384 29 $12,063 $503 $416
CLARKE 29 7 $1,552 22 $8,796 29 $10,348 $357 $357
CLAY 43 12 $3,192 34 $17,598 46 $20,790 $483 $452
CLAYTON 42 24 $3,157 23 $12,729 47 $15,886 $378 $338
CLINTON 171 52 $20,579 122 $85,701 174 $106,280 $622 $611
CRAWFORD 14 6 $999 9 $5,448 15 $6,447 $461 $430
DALLAS 42 10 $6,374 37 $26,278 47 $32,652 $777 $695
DAVIS 14 7 $912 7 $9,020 14 $9,932 $709 $709
DECATUR 56 15 $2,273 30 $32,430 45 $34,703 $620 $771
DELAWARE 35 21 $1,813 23 $16,184 44 $17,997 $514 $409
DES MOINES 93 45 $9,399 45 $36,476 90 $45,875 $493 $510
DICKINSON 39 9 $3,113 32 $13,506 41 $16,619 $426 $405
DUBUQUE 132 56 $9,730 85 $46,071 141 $55,801 $423 $396
EMMET 14 6 $1,202 9 $3,928 15 $5,130 $366 $342
FAYETTE 67 37 $6,020 22 $22,284 59 $28,304 $422 $480
FLOYD 85 30 $8,748 37 $31,560 67 $40,308 $474 $602
FRANKLIN 19 8 $687 9 $5,675 17 $6,362 $335 $374
FREMONT 18 8 $2,112 17 $8,748 25 $10,860 $603 $434
GREENE 13 10 $1,428 19 $10,893 29 $12,321 $948 $425
GRUNDY 27 4 $911 20 $15,218 24 $16,129 $597 $672
GUTHRIE 33 5 $1,269 20 $6,253 25 $7,522 $228 $301
HAMILTON 8 5 $1,632 6 $5,943 11 $7,575 $947 $689
HANCOCK 26 6 $2,898 33 $29,602 39 $32,500 $1,250 $833
HARDIN 74 34 $7,067 42 $38,651 76 $45,718 $618 $602
HARRISON 58 16 $4,453 45 $29,485 61 $33,938 $585 $556
HENRY 22 7 $1,646 15 $9,224 22 $10,870 $494 $494
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HOWARD 18 14 $1,294 12 $10,418 26 $11,712 $651 $450
HUMBOLDT 18 5 $2,647 15 $6,019 20 $8,666 $481 $433
IDA 8 3 $407 6 $1,265 9 $1,672 $209 $186
IOWA 21 7 $755 17 $6,773 24 $7,528 $358 $314
JACKSON 76 27 $7,306 51 $28,131 78 $35,437 $466 $454
JASPER 38 10 $2,527 31 $18,204 41 $20,731 $546 $506
JEFFERSON 67 20 $4,467 48 $43,836 68 $48,303 $721 $710
JOHNSON 87 39 $9,358 52 $46,022 91 $55,380 $637 $609
JONES 81 36 $6,379 47 $29,413 83 $35,792 $442 $431
KEOKUK 38 16 $2,590 21 $12,428 37 $15,018 $395 $406
KOSSUTH 24 4 $424 17 $9,739 21 $10,163 $423 $484
LEE 90 38 $8,006 59 $36,806 97 $44,812 $498 $462
LINN 421 193 $36,363 262 $203,523 455 $239,886 $570 $527
LOUISA 12 5 $935 13 $7,308 18 $8,243 $687 $458
LUCAS 38 27 $3,280 22 $18,498 49 $21,778 $573 $444
LYON 10 4 $728 15 $9,842 19 $10,570 $1,057 $556
MADISON 29 10 $1,814 20 $15,131 30 $16,945 $584 $565
MAHASKA 62 30 $5,872 39 $27,953 69 $33,825 $546 $490
MARION 82 39 $6,384 41 $30,078 80 $36,462 $445 $456
MARSHALL 42 20 $2,836 24 $17,477 44 $20,313 $484 $462
MILLS 34 8 $2,366 19 $7,550 27 $9,916 $292 $367
MITCHELL 19 12 $1,259 17 $5,037 29 $6,296 $331 $217
MONONA 31 14 $2,064 23 $10,066 37 $12,130 $391 $328
MONROE 24 14 $1,761 13 $14,634 27 $16,395 $683 $607
MONTGOMERY 27 12 $2,944 20 $12,034 32 $14,978 $555 $468
MUSCATINE 127 37 $16,021 87 $55,694 124 $71,715 $565 $578
O BRIEN 26 18 $4,317 12 $16,337 30 $20,654 $794 $688
OSCEOLA 9 2 $355 9 $4,077 11 $4,432 $492 $403
PAGE 53 23 $5,571 40 $23,902 63 $29,473 $556 $468
PALO ALTO 11 4 $1,308 10 $11,813 14 $13,121 $1,193 $937
PLYMOUTH 63 27 $3,992 18 $4,039 45 $8,031 $127 $178
POCAHONTAS 12 6 $2,240 18 $7,808 24 $10,048 $837 $419
POLK 532 259 $78,741 299 $318,951 558 $397,692 $748 $713
POTTAWATTAMIE 183 83 $21,682 117 $96,449 200 $118,131 $646 $591
POWESHIEK 64 25 $5,195 38 $14,052 63 $19,247 $301 $306
RINGGOLD 26 10 $1,673 20 $8,281 30 $9,954 $383 $332
SAC 17 12 $974 7 $3,704 19 $4,678 $275 $246
SCOTT 307 122 $35,161 197 $181,202 319 $216,363 $705 $678
SHELBY 6 1 $1,343 6 $1,958 7 $3,301 $550 $472
SIOUX 35 16 $2,461 23 $18,806 39 $21,267 $608 $545
STORY 76 29 $9,335 52 $43,835 81 $53,170 $700 $656
TAMA 21 11 $3,976 12 $4,397 23 $8,373 $399 $364
TAYLOR 18 4 $1,029 12 $9,571 16 $10,600 $589 $663
UNION 36 12 $2,253 21 $12,292 33 $14,545 $404 $441
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VAN BUREN 28 12 $3,526 26 $16,339 38 $19,865 $709 $523
WAPELLO 147 74 $13,842 88 $102,666 162 $116,508 $793 $719
WARREN 16 7 $1,498 7 $6,978 14 $8,476 $530 $605
WASHINGTON 76 23 $5,408 56 $28,151 79 $33,559 $442 $425
WAYNE 30 14 $2,019 24 $16,084 38 $18,103 $603 $476
WEBSTER 154 52 $16,346 102 $96,710 154 $113,056 $734 $734
WINNEBAGO 24 8 $1,321 8 $5,010 16 $6,331 $264 $396
WINNESHIEK 54 25 $3,985 27 $16,895 52 $20,880 $387 $402
WOODBURY 261 111 $38,402 162 $111,485 273 $149,887 $574 $549
WORTH 8 8 $2,807 8 $5,606 16 $8,413 $1,052 $526
WRIGHT 48 6 $2,809 45 $14,137 51 $16,946 $353 $332
CENT. OFF 2 0 $0 0 $0 0 $0 $0 $0
STATE TOTAL 6,054 2,527 $611,485 3,870 $2,845,834 6,397 $3,457,319 $571 $540
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